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MEL COX'S CAREER STATISTICS - Game-by-Game
1963-64
Date FG FT Reb PF Pts
12-17/Whitman 2-4 5-7 7 3 9
12-27/St. Martin's 8-11 4-4 11 2 20
12-28/St. Martin's 7-15 6-7 16 3 20
12-30/Southern Oregon 10-21 12-15 9 3 32
1-2/Humboldt 9-13 7-10 20 1 25
1-3/Chapman 6-10 12-15 15 3 24
1-4/Lewis & Clark 1-9 8-8 18 4 10
1-9/Pacific Lutheran 5-12 6-6 12 3 16
1-11/Western Washington 5-10 1-5 12 5 11
1-15/Seattle Pacific 5-11 11-17 13 2 21
1-18/Seattle Pacific 7-14 17-20 9 2 31
1-24/Western Washington 5-14 6-11 9 1 16
1-25/Pacific Lutheran 14-26 15-22 24 4 43
1-30/Puget Sound 8-22 8-8 13 3 24
2-1/Puget Sound 6-13 1-5 5 3 13
2-7/Eastern Washington 3-13 7-11 12 2 13
2-8/Whitworth 7-12 5-11 13 3 19
2-14/Whitworth 8-16 5-8 11 2 21
2-15/Eastern Washington 12-24 6-11 13 4 30
2-20/Whitworth 4-14 5-6 14 3 13
2-21/Puget Sound 5-7 4-6 10 1 14
Totals (21g) 137-291 151-213 266 57 425
  Averages 47.1 70.9 12.7 20.2
1964-65
Date FG FT Reb PF Pts
11-28/Chico Alums (exh) 3-11 3-3 9 5 9
11-29/Sacramento State 9-12 9-12 11 3 27
11-30/Pasadena 8-11 10-13 9 3 26
1-5/Seattle Pacific 6-11 1-1 6 2 13
1-9/Pacific Lutheran 10-16 11-18 6 2 31
1-15/Western Washington 9-16 8-10 4 2 26
1-16/Puget Sound 9-15 2-4 11 0 20
1-22/St. Martin's 4-8 5-6 4 4 13
1-23/St. Martin's 6-12 5-9 12 4 17
1-26/Seattle Pacific 5-13 6-10 11 1 16
1-29/Whitworth 2-6 5-7 10 2 9
1-30/Eastern Oregon 6-12 3-6 11 2 15
2-5/Puget Sound 6-12 6-10 11 4 18
2-6/Western Washington 8-13 12-15 11 2 28
2-12/Eastern Washington 14-24 8-9 13 2 36
2-13/Whitworth 16-18 3-4 9 1 35
2-20/Pacific Lutheran 8-15 5-5 6 1 21
3-1/St. Martin's 7-10 11-14 8 4 25
3-2/St. Martin's 8-15 10-13 16 4 26
3-8/Eastern Montana 6-13 5-7 17 1 17
Totalsc(19g) 147-252 125-173 186 44 419
   Averages 58.3 72.3 9.8 22.1
1965-66
Date FG FT Reb PF Pts
11-26/Alaska Methodist 4-10 1-6 8 0 9
12-2/Whitworth 4-11 8-10 10 1 16
12-3/Portland State 6-10 7-10 13 3 19
12-4/Pacific Lutheran 7-11 5-6 10 2 19
12-18/St. Martin's 7-12 8-11 12 2 22
12-28/Sacramento State 8-20 6-7 8 0 22
12-29/Lewis-Clark State 10-23 2-4 13 2 22
12-30/Chico State 4-8 6-7 10 3 14
FG FT Reb PF Pts
1-7/Eastern Washington 8-21 5-8 14 4 21
1-8/Eastern Washington 5-9 7-9 13 2 17
1-11/Portland 8-15 8-9 12 2 24
1-14/Whitworth 7-16 3-6 12 3 17
1-15/Whitworth 9-16 3-5 6 1 21
1-17/St. Martin's 6-10 4-6 11 2 16
1-21/Western Washington 7-9 4-7 6 4 18
1-22/Western Washington 9-21 11-13 12 2 29
1-28/Puget Sound 9-19 10-13 13 3 28
1-29/Puget Sound 10-21 14-15 13 2 34
2-4/Seattle Pacific 8-12 5-6 6 4 21
2-11/Eastern Washington 14-24 4-6 8 4 32
2-12/Portland State 6-14 4-6 9 1 16
2-15/Whitworth 10-14 1-1 13 4 21
2-18/Puget Sound 7-16 5-8 10 3 19
2-19/Seattle Pacific 6-8 6-10 7 5 18
2-22/Western Washington 5-11 5-8 8 2 15
2-26/Pacific Lutheran 13-22 7-10 12 2 33
2-28/Western Washington 8-11 7-9 11 4 23
3-1/Western Washington 6-10 6-10 4 0 18
3-8/Grambling 11-20 4-9 8 4 26
Totals (29g) 222-424 166-235 292 71 610
  Averages 52.4 70.6 10.1 21.0
1966-67
Date FG FT Reb PF Pts
12-2/Chico State 6-7 3-6 11 3 15
12-3/Pacific Lutheran 10-18 4-7 4 2 24
12-6/Pacific Lutheran 7-14 7-7 7 2 21
12-16/St. Martin's 12-23 5-8 15 3 29
12-28/Humboldt State 6-10 4-5 10 5 16
12-29/Chico State 7-9 10-14 13 4 24
12-30/SW Missouri 8-21 5-6 9 4 21
1-7/Portland State 10-12 1-2 7 5 21
1-13/Western Washington 7-13 1-2 7 1 15
1-14/Western Washington 6-11 2-3 5 1 14
1-20/Whitworth 13-16 3-5 9 1 29
1-21/Whitworth 9-15 2-3 10 2 20
1-23/Seattle Pacific 6-10 6-6 8 3 18
1-27/Eastern Washington 12-16 2-3 13 2 26
1-28/Eastern Washington 6-11 3-4 9 4 15
1-30/St. Martin's 7-13 8-9 9 1 22
2-3/Puget Sound 7-16 7-11 9 3 21
2-4/Seattle Pacific 7-16 4-4 10 0 18
2-7/Whitworth 8-12 8-10 9 5 24
2-10/UA-Fairbanks 8-13 8-8 13 1 24
2-11/UA-Fairbanks 7-10 6-13 10 4 20
2-17/Western Washington 16-20 3-7 5 5 35
2-18/Eastern Washington 10-16 10-12 12 2 30
2-20/Puget Sound 9-12 2-5 4 4 20
3-6/Pacific Lutheran 7-13 3-4 7 3 17
3-7/Pacific Lutheran 12-15 8-9 9 3 32
3-14/Trenton 9-11 4-8 8 2 22
3-15/Guilford 3-12 0-1 9 4 6
3-16/E. New Mexico 10-15 2-5 7 1 22
3-17/Oklahoma Baptist 8-15 2-5 5 2 118
3-18/Morris Baptist 10-19 7-8 10 4 27
Totals (31g) 263-434 140-200 273 86 666
  Averages 61.3 70.0 8.8 21.5
Career (100g) 769-1401 582-821 1017 258 2120
Averages 54.9 70.9 10.2 21.2
Totals /Oklahoma Baptist 8-15 2-5 5 2
